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Серед захворювань дихальних шляхів негоспітальна пневмонія (НП) зустрічається найчастіше та посідає перше місце в структурі захворюваності в Україні та четверте в структурі смертності. При виникненні в легенях запального процесу в умовах гіпоксії, в крові зростає концентрація багатьох шкідливих речовин, які в нормі метаболізуються в паренхімі, з розвитком синдрому ендогенної інтоксикації.
Метою нашого дослідження було визначення рівня сумарних антитіл до ендотоксину в сироватці крові дітей раннього віку з негоспітальними пневмоніями.
Нами було обстежено 56 дітей віком від одного місяця до трьох років, які знаходилися на лікуванні у інфекційному відділенні №1КУ Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди за 2008 - 2009 роки. Усіх хворих було поділено на дві групи в залежності від важкості перебігу захворювання. Першу групу склали 26 (46,43%) дітей, які перебували на лікуванні з приводу НП середнього ступеню важкості, та другу групу - 30 (53,57%) хворих з пневмонією важкого ступеню. Групу контролю склали 19 здорових дітей відповідного віку та статі.
Результати досліджень свідчать про те, що у обстежених дітей виявлене статистично достовірне зростання сумарних антитіл до ендотоксину в гострому періоді негоспітальних пневмоній в порівнянні з даними групи контролю. Так, у дітей першої групи в перші дні хвороби цей показник склав 23,70±2,468 УО/мл (р<0,001), у хворих з другої групи – 30,74±3,316 УО/мл (р<0,001). У періоді реконвалесценції концентрація сумарних антитіл до ендотоксину у дітей з середньоважким перебігом НП зросла до 26,59±5,350 УО/мл (р>0,05) , а з важким – до 49,93±9,298 УО/мл (р>0,05) у порівнянні з гострим періодом захворювання.  З вищезазначеного видно, що рівень ендотоксимії при важкому перебізі НП при виписці хворих зі стаціонару був достовірно вищим за середньоважкий (р<0,05).
Таким чином, імунологічним маркером ендогенної інтоксикації є рівень сумарних антитіл до ендотоксину, концентрація яких зростає в сироватці крові по мірі наростання важкості негоспітальних пневмоній. Рівень ендотоксемії вищий в дітей з важким перебігом захворювання, що пояснюється більш глибокими порушеннями метаболічних процесів та накопиченням більшої кількості ліпополісахаридів бактеріальних клітин, які є збудниками значної кількості пневмоній у дітей раннього віку.


